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2.33:  TO RUDRA FROM GR ̥TSAMADA (TRIṢṬUBH) 
 
1. á̄ … etu: 3.sg.imptv. √i- ‘go’ + ā ‘come’.  te: G.(D.Ab.) 3sg.encl.pron.  pitar:  V.sg.m.  marutāṃ: 
G.sg.m.  sumnám:  N.sg.n. ‘goodwill’ (su + √man-).  má̄:  prohib.ptcl. ‘not’.  naḥ: G.D.Ab. 
1.pl.encl.pron. sú̄ryasya: G.sg.m. ‘sun’.  saṃdŕ̥śo: Ab.sg.f. saṃ-dŕ̥ś- ‘sight, view’.  yuyothāḥ: 2.sg.Ā.inj. 
√yu-/yav- ‘separate’.  abhí … kṣameta: 3.sg.Ā.opt. √kṣam- + abhi ‘be merciful to’.  no = naḥ.  vīró 
N.sg.m. ‘hero’.  árvati: L.sg.m. ‘steeds’ √r̥-¹ ‘go (swiftly)’.  prá jāyemahi:  1.pl.pres. √jan- (IV.P) ‘be 
prolific’.  rudara: V.sg.m. ‘Rudra’.  prajá̄bhiḥ I.pl.f. prajá̄- ‘projeny’.  
 
2. tvá̄dattebhī:  I.pl.adj. Tp.cpd. tvá̄-datta- ‘given by you’.  śáṃtamebhiḥ.  I.pl.n.superl. ‘most 
healing’ cf. śam-, n. ‘healing’; agrees with bheṣajébhiḥ below.  śatáṃ: indecl. ‘100’.  hímā: A.pl.m. < 
*g̑ʰim-m̥s.  aśīya:  1.sg.aor.opt. (root aorist) √aṃś- ‘attain’.  bheṣajébhiḥ:  I.pl.n. bheṣajá- ‘medicine’.  
ví: preverb ‘apart, away’.  asmád: Ab.1.pl.pers.pron. ‘from us’.  dvéṣo: A.sg.n. dvéṣas- ‘hate’ (cf. √dviṣ-
/dveṣ- ‘hate’).  vitaráṃ: adv. vi-taram ‘far away’.  áṃho: A.sg.n. áṃhas- ‘distress’.  ámīvāś: A.pl.f. 
ámīvā- ‘disease’.  cātayasvā:  2.sg.Ā.imptv. √cat- ‘drive away’.  víṣūcīḥ:  A.pl.f.adj. víṣvañc- ‘turned in 
various directions’ (here adverbial use). 
 
3. śréṣṭho:  N.sg.m. śréṣtha- ‘most splendid, best’.  jātásya: G.sg.m. jātá- ‘that which is born’.  
śriyá̄si:  śriyá̄ asi.  śriyá̄: L.sg.f. śrī- ‘prosperity, wealth, good fortune; power, might, majesty’.  asi 
2.sg.pres. √as- (II.P) ‘be’.  tavástamas:  N.sg.m. superl.adj. tavás-tama- ‘strongest’.  tavásāṃ:  
G.pl.m.adj. tavás- ‘strong’.  vajrabāho: N.sg.m. vajra-bāhu- ‘bolt-wielder’ (lit. ‘thunderbolt-armed’.  
parṣi:  2.sg.pres.ind. √pr̥- (II.P) ‘take’.  pārám: A.sg.m. ‘further shore, crossing’.  áṃhasaḥ:  G.sg.n. 
áṃhas- ‘distress’.  suastí:  here as indecl. ‘successfully, happily’.  víśvā:  A.pl.f. ‘all’.  abhīt́ī:  A.pl.f. 
abhīt́i- ‘attack’.  rápaso: G.sg.n.  rápas- ‘bodily injury’.  yuyodhi: 2.sg.imptv. √yu- (III.P) ‘separate’ 
here ‘ward off’. 
 
4. tvā: A.2.sg.encl.pron. ‘you’.  cukrudhāmā:  1.pl.aor.subj. or inj. √krudh- ‘anger’.  námobhir: 
I.pl.n. námas- ‘praise’.  dúṣṭutī: I.sg.f. dúṣṭuti- ‘bad praise’ (contracted instrumental, cf. MACDONELL 
Grammar §378).  sáhūtī: I.sg.f. ‘joint-invocation’ (√hū- ‘call’).  ún: úd prev. ‘up’.  vīrá̄m̐:  A.pl.m. 
‘heroes’.  arpaya: 2.sg.imptv. cs. to √r̥- ‘go’ > ar-páya- ‘raise’.  bheṣajébhir:  I.pl.m. bheṣajá- ‘healing, 
medicine’. bhiṣáktamaṃ: A.sg.m.superl. bhiṣáj-tama- ‘best physician’. bhiṣájāṃ: G.pl.m. bhiṣáj- 
‘physician’.  śr̥ṇomi:  1.sg.pres. √śru- (V.P) ‘hear’. 
 
5. hávīmabhir: I.pl.n. hávīman- ‘invocation’ (√hū- ‘call’).  hávate: 3.sg.pres. √hū- (I.Ā).   
havírbhir: I.pl.n. haviṣ- (√hū-) ‘sacrifice’.  áva … diṣīya: 1.sg.aor.opt.Ā. √dā- ‘give’ w/ ava ‘appease’.  
stómebhī:  I.pl.m. stóma- ‘song of praise’ (√stu- ‘praise’).  rudaráṃ: A.sg.m. rudra-.  r̥dūdáraḥ: 
N.sg.m. ‘having a soft or pleasant inner-nature, compassionate’.  suhávo: N.sg.m. su-háva- ‘easy to 
invoke’.  asyaí: D.sg.f. anaphoric pron. babhrúḥ: N.sg.m. babhrú- ‘ruddy-brown’.  suśípro:  N.sg.m. 
su-śípra- ‘fair-lipped’.  rīradhan (rīradhat):  red.inj.aor.3.sg. √randh- ‘subject’.  maná̄yai:  D.sg.f. 
maná̄yā- ‘jealousy’. 
 
6. ún: úd.  mamanda:  3.sg.pf.Ā. √mad-/mand- ‘gladden’.  vr̥ṣabhó: N.sg.m. ‘bull’.  marútvān: 
N.sg.m. marútvant- ‘accompanied by the Maruts’ (epitheton Rudras).    tvákṣīyasā:  I.sg.n. tvákṣ-
īyaṃs- ‘most vigorous’.  váyasā: I.sg.n. váyas- ‘force’ <*u̯ei-̯es-eh₁.  ná̄dhamānam:  A.sg.m.pres.part.Ā. 
√nadh- ‘seeking aid’, suppliant’.  ghŕ̥ṇīva:  ghŕ̥ṇi iva.  ghŕ̥ṇi: contr.I.sg. ghŕ̥ṇi- ‘heat’.   chāyá̄m: A.sg.f. 
chāyá̄- ‘shade’.  arapá̄:  N.sg.m.adj. a-rapás- ‘unscathed’.  á̄ vivāseyaṃ:  1.sg.desid.opt. √van- ‘win’.  
sumnám: A.sg.m. su-mná- (√man-) ‘goodwill’. 
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7. kúva: Lindeman variant of kva interrog. ‘where?’.  syá: N.sg.m. demon.pren. ‘that’ (OPers. 
hya-).  mr̥̄ḷayá̄kur:  N.sg.m. ‘merciful’ (mr̥ḷay-āku-, √mr̥ḍ- ‘be gracious’).  hásto:  N.sg.m. hásta- ‘hand’.  
jálāṣaḥ:  N.sg.m. jálāṣaḥ ‘cooling’.  apabhartá̄:  N.sg.m. apabhartr̥ ‘remover’.  rápaso: G.sg.m. rápas- 
‘injury’.  daíviyasya:  G.sg.m. daíviya- ‘divine’.  abhī ́… cakṣamīthāḥ:  2.sg.pf.opt. √kṣam- ‘be merciful 
(to)’.  nú: ptcl. ‘now’. 
 
8. prá … īrayāmi: 1.sg.pres. √īr- ‘move, agitate, set in motion’ cs. stem īráya- ‘utter forth’.  
babhráve: D.sg.m.adj. babhrú- ‘ruddy’.  śvitīcé:  D.sg.m. śvityáñc- ‘whitish’.  mahó: G.sg.m. mah- 
‘mighty’.  mahīṃ́: A.sg.f. mahī-́ ‘mighty’.  suṣṭutím:  A.sg.f. su-ṣṭutí- ‘eulogy’ (stutí- ‘praise’).  namasyá̄: 
1.sg.subj. ‘do reverence’ (denom. verb namas-yá- to námas- ‘homage, reverence’.  kalmalīkínaṃ: 
A.sg.m. kamalín- ‘radiant, flaming, burning’.  gr̥ṇīmási: 1.pl.pres. √gr̥- (IV.P) ‘sing’.  tveṣáṃ: A.sg.n. 
tveṣá- ‘terrible’.  ná̄ma:  A.sg.n. ná̄man- ‘name’ 
 
9. sthirébhir:  I.pl.n. sthirá- ‘firm’.  áṅgaiḥ:  I.pl.n. áṅga- ‘limb’.  pururú̄pa:  N.sg.m. puru-rú̄pa- 
‘having many forms’.  ugró: N.sg.m. ugrá- ‘mighty’.  śukrébhiḥ:  I.pl.n. śukrá- ‘shining’.  pipiśe:  
3.sg.pf.Ā. √piś- ‘adorn (oneself, mid.)’.  híraṇyaiḥ:  I.pl.n. ‘golden (objects)’.  īś́ānād: Ab.sg.m. īś́āna- 
‘ruler’.  bhúvanasya: G.sg.m. bhúvana- ‘world’.  bhú̄rer:  G.sg.m.adj. bhú̄ri- ‘great’.  ná: neg.part. ‘not’.  
vá̄:  vai emph.ptcl. u:  ptcl. ‘now, also’.  yoṣad:  3.sg.aor. √yu- ‘separate; (+Abl.) depart from’.  
asuryàm: N.sg.n. asuryá- ‘divine, belonging to the realm of the ásuras’.   
 
10. árhan:  N.sg.pres.part.P. arhant- (√arh- ‘be worthy’).  bibharṣi:  2.sg.pres. √bhr̥- (III.P) ‘bear, 
carry’.  sá̄yakāni: A.pl.n. sá̄yaka- ‘arrow’.  dhánva: A.sg.n. dhanvan- ‘bow’. niṣkáṃ: A.sg.m. ‘necklace’.  
yajatáṃ A.sg.m.adj. yajatá- ‘worthy of worship, adorable’.  viśvárūpam: A.sg.m.adj. viśvárūpa- 
‘omniform, variegated’.  idáṃ: A.sg.n. dem.pron. ‘that’. dayase: 2.sg.pres. √dā-² (IV.Ā) ‘wield’.  
ábhvaṃ:  A.sg.n.adj. ábhva- ‘monstrous’; as n. subst. ‘force’.  ójīyo: N.sg.m. ójīyas-, comp.adj. to oj- 
‘strong’.  tvád:  Ab.2.sg.pers.pron. 
 
11. stuhí: 2.sg.imptv. √stu- (II.P) ‘praise’.  śrutáṃ:  A.sg.m. ‘heard of, known, famous, renowned’ 
(√śru- ‘hear’).  gartasádaṃ:  A.sg.m. garta-sáda- ‘chariot-seat-sitting’.  yúvānam:  A.sg.m. yuvan- 
‘youthful’.  bhīmám: A.sg.m.adj. bhīmá- ‘terrible’.  upahatnúm:  A.sg.m. upa-hatnú- ‘destroying’.  
mr̥̄ḷá̄: 2.sg.pres.imptv. √mr̥ḍ- (VI.P) ‘be merciful’.  jaritré: D.sg.m. jari-tŕ̥- ‘singer’ (√gr̥-² ‘sing’).  
stávāno: V.sg.m.pres.part.Ā. stáv-āna- ‘being praised’.  anyáṃ:  A.sg.m. anyá- ‘other, another’. 
asmán: (=asmát) Ab.1.pl.pers.pron. ní vapantu: 3.pl.imptv. √vap- w/ ni ‘lay low, strew’.  sénāḥ:  
N.pl.f. sé-nā- ‘missile’ (√si- ‘discharge’). 
 
12. kumāráś: N.sg.m. kumārá- ‘son’.  cit: indef.part.  pitáraṃ:  A.sg.m. ‘father’. vándamānam: 
A.sg.m.pres.part.Ā. √vand- ‘praise (act.); approve (mid.)’.  práti nānāma:  3.sg.pf. √nam- ‘bend’ w/ 
práti ‘bow (to)’.  rudaropayántam: rudara upayántam.  upayántam: A.sg.m.pres.part.P. ‘approaches’ 
√e-/i- ‘go’ + upa ‘towards, near’.  The sense of a & b is difficult to construe, cf. GELDNER “Wie der 
Knabe gegen den lobenden Vater, so habe ich mich (gegen dich), Rudra, wenn du nahst.” and the 
commentary of MACDONELL.  dātá̄raṃ:  A.sg.m. dā-tŕ̥- ‘giver’.  sátpatiṃ:  A.sg.m. sát-pati- ‘true(?) 
lord’ < *h₁s-n̥t-poti-.   gr̥ṇīṣe:  1.sg.pres.Ā. √gr̥- ‘sing, praise’.  stutás:  N.sg.m. p.p.p. √stu- ‘praise’.  
tuvám: N.2.sg.m.pers.pron. ‘you’.  bheṣajá̄: A.pl.n. bheṣaj- ‘remedy, medicine’.  rāsi: 2.sg.pres. √rā-
/rās- (II.P) ‘give’.  asmé: D.1.pl.pers.pron. (in Skt. normally asmábhyam, encl. nas). 
 
13. yá̄:  N.pl.n. rel.pron. vo: G.pl.encl.pron.  marutaḥ:  V.pl.m. ‘Maruts’.  śúcīni:  N.pl.n.adj. 
‘pure’.  śáṃtamā:  N.pl.n. superl. to śam- ‘healing’.  vŕ̥ṣaṇo: V.sg.m. ‘bull’.  mayobhú:  A.pl.n. mayo-
bhú- ‘beneficient’ (máyas- ‘refreshment, enjoyment, pleasure’ w/ bhu- ‘being (for)’).  yá̄ni:  N.pl.n. 
rel.pron.  mánur: N.sg.m. ‘(the god) Manu’.  ávr̥ṇītā: 3.sg.impf.Ā. √vr̥- ‘choose’.  tá̄:  A.pl.n.pers.pron. 
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śáṃ: A.sg.n. śám- ‘healing’  ca: encl.part. ‘and’.  yóś: A.sg.n. yós (indecl.) ‘blessing’.  vaśmi:  1.sg.pres. 
√vas- (II.P) ‘desire’. 
 
14. pári … vr̥jyāḥ:  3.sg.aor. intensive √vr̥j- ‘twist’ w/ pári ‘pass by’ (cf. MACDONELL Student 
Grammar §172.a).  hetī:́  N.sg.f. hetí- ‘dart’.  pári … gāt:  3.sg.aor.inj. √gā- ‘go’ w/ pári ‘go by’.  
durmatír:  N.sg.f. dus-matí- ‘bad thought’.  mahī:́  N.sg.f. mahá- ‘great, mighty’.  áva … tanuṣva:  
2.sg.mid.imptv. √tan- ‘stretch’ w/ ava ‘slacken’.  sthirá̄:  A.pl.n. sthirá- ‘firm, taut’.  maghávadbhyas: 
D.pl.m. maghávat- ‘patron’, lit. maghá-vant- ‘possessing gifts, rewards’.  mīḍ́hvas:  V.sg.m. 
mīḍ́hvaṃs- ‘bounteous’.  toká̄ya: D.sg.m. toká- ‘offspring’.  tánayāya:  D.sg.n. tánaya- ‘posterity, 
descendents’. 
 
15. evá̄:  Read Padapatha text evá, ptcl. ‘thus’.  cekitāna:  V.sg.pres.part.Ā. intensive √cit- 
‘perceive’, here ‘very well-known’.  yáthā: ‘in which manner or way, as, like’ here ‘so that’; 
correlative to tathā ‘in that manner, so, thus’.  deva: V.sg.m. ‘O god’.  hr̥ṇīṣé:  2.sg.pres.ind. √hr̥- 
(IX.Ā) ‘be angry’.  haṃsi: 2.sg.pres.ind. √han- (II.P) ‘slay’.  havanaśrún: N.sg.m.adj. (Tp. cpd.) 
havana-śrút- ‘invocation-listening’. rudarehá: rudara ihá.  bodhi: 2.sg.aor.imptv. √bhū- ‘be’.  br̥hád: 
A.sg.n.(adv.) br̥hát- ‘lofty, tall, great; (of sounds) clear, loud’.  vadema:  1.pl.pres.opt. √vad- ‘say, 
utter’.  vidáthe:  L.sg.n. vidátha- ‘knowledge, wisdom; gathering, assembly (for deliberation or 
observation of religious rites)’.  suvīŕāḥ:  N.pl.m. su-vīŕa- ‘having good sons, heroes’. 
 
 
